



































































メキシコ 日本 ０‐４ ５‐９ １０‐
北部













































































































































































































































































































国際交流基金（２０１４）『まるごと 日本のことばと文化 かつどう』（初級２ A２）、三修社






1 ☆ ☆ ☆
2 JFS ☆ ☆ ☆
3 ☆ ☆ ☆
4 2 ☆ ☆ ☆
5 ☆ ☆ ☆
6 2 ☆ ☆ ☆
7 ☆ ☆ ☆
8 ☆ ☆ ☆
9 2 ☆ ☆ ☆
10 ☆ ☆ ☆
11 ☆ ☆ ☆
12 ☆ ☆ ☆
13 ☆ ☆ ☆
14 ☆ ☆ ☆
15 ☆ ☆ ☆
16 ☆ ☆ ☆
17 ☆ ☆ ☆
7 25
7 30
7 25
7 29
7 20
7 21
資料１ 自己評価表（講義用）
★☆☆しました ★★☆できました ★★★よくできました
資料２ ふりかえりシート
メキシコの大学教師対象『まるごと 日本のことばと文化』研修
－155－
